



I / - onservatuvar Türk Musiki 
^  kısmının esaslı surette ıslâhı 
hakkında yaptığımız devamlı 
neşriyattan müsbet bir netice 
alınacağına dair bazı belirtiler 
var; Bu sanat miiessesesinin 
başına Münir Nureddin’in geti­
rilmesi prensip itibarile kabul 
edilmiş gibidir. Bütün mesele, 
değerli san’atkânn ileri sürdüğü 
şartların kabulüne kalmıştır.
Bundan evvel bir yazımızda 
temas eylediğimiz veçhile İcra 
heyetini, tasfiye, orada mevki a- 
lacakların musikimize hakkile 
vakıf zevattan teşekkül etmesi 
lüzumu takdir edilir ve tavsiye 
ile adam kayırmak da bertaraf 
olunursa, öyle ümit • ederiz ki, 
Münir Nureddin, kendisine düşen 
vazifeyi yerine getirmekten lm-
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tinft eylemez ve eylememelidir 
de...
Zira mesele yalnız halka mu­
tena bir icra heyeti tarafından 
konser dinletmek değildir. Evve­
lâ Türk Musikisini kurtarmak ve 
Konservatuvar Türk Musiki kıs­
mını, Konservatuvara lâyık bir 
şekle koyarak musikişinas yetiş 
tirmektir. Konservatuvar, şimdi­
ye kadar bımda muvaffak ola - 
mamıştır.
Memleketimizde bunu yapabi­
lecek kudrette dört başı mamın 
olarak Münir Nureddln’i görfıvo 
ruz. Bu değerli zat, musikimizin 
yüzünü ağartır. Büyük Ustalar­
dan taallüm eylemiş ve pek çok­
ları gibi «Sesim güzel ya... Ne 
okusam dinletirim...» dememiş,
deryalar kadar büyük musikimi­
zin derinliklerine nüfuz etmek 
için ne mümkünse yapmıştır.
Münir Nureddin, bir beste o -  
kııduğu zaman, bestenin nasıl 
okunması lâzım geldiğini bile - 
rek okur; bir kâr okursa ona 
nasıl bir tavır vermek lâzım gel 
diğinl takdir eder; bir semai o- 
kursa o eserin hakkını edâ e- 
der; bir şarkının, hattâ bir halk 
türküsünün bile inceliğini ölçe­
cek, tartacak bir sanat mizanı­
na maliktir.
Sonra İstanbul Konservatuva- 
rı Türk Musiki kısmının başın­
da bulunacak tam bir şahsiyet­
tir.
Münir Nureddin’iıı bir meziye­
ti de sanatta hasislik gösterme­
mesidir. Kendisinde mevcut o- 
lanı esirgemez. Zira çoğu üstad- 
lar, eser talim eylemekte biraz 
İmsâk ederler. Hattâ Hoca Ab- 
dülkadir Merâgî’nin eserlerini 
elde etmek için zamanın hüküm­
darı büyük musikişinasın yanı­
na sağır ve dilsiz rolünü oyna­
yan zeki bir köle vermek mec­
buriyetinde kalmıştır.
Konservatuvar Müdürü Ziya 
Bey, şimdiye kadar bu sanat mü 
essesesini kalkındırmak için ni­
ce buhranları önlemiştir, öyle 
ümit ediyoruz ki teşekkülün ba­
şına muhtaç olduğu şahsiyeti 
getirmek yolunda kendisinden 
beklenen himmeti esirgemiye - 
çektir.
Bu tevcih tahakkuk eyllyecek 
olursa, san’ate susayan istidat­
lar, Münir Nureddin’in akıtaca­
ğı bu kaynaktan doya doya İç­
mek imkânını bulacaklardır.
Allah muvaffak etsin.
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